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Изучение эстетических характеристик ландшафтов в настоящее время 
является актуальным направлением. Проблема эстетики природных компо­
нентов всегда привлекала человека, однако, в наше время антропогенной 
нагрузки на окружающую среду изучение свойств ландшафта, удовлетворя­
ющих духовно-эстетические потребности человека, становится первостепен­
ной задачей [5].
Научное направление, изучающее внешний облик ландшафта (пейзаж), 
как особый вид природного ресурса, влияющего на эмоционально­
психологическое состояние человека, называется эстетика ландшафта. Ос­
новными задачами эстетики ландшафта являются: особенности формирова­
ния и распределения эстетических ресурсов; классификация ландшафтов с 
точки зрения эстетической привлекательности; изучение и оценка эстетиче­
ской привлекательности ландшафта; исследование влияния эмоционально­
психологического воздействия ландшафта на человека [4].
В наше время возрастает роль оценки привлекательности ландшафтов, 
с целью сохранения качества природной среды и принятия, оптимальных для 
этого решений. Однако, не стоит забывать, что предметом изучения и сохра­
нения может являться не только известные природные ландшафты, но и ти­
пичные повторяющиеся ландшафты, очаги первичного эстетического чувства 
[1].
При изучении эстетической привлекательности пейзажа выбираются 
наиболее известные ландшафты, являющиеся культурным наследием. При 
изучении эстетической привлекательности разрабатываются методики оцен­
ки их свойств, но нет строго разработанной базы учета эстетических ресур­
сов. Поэтому развитие данного направления является актуальным.
В данном научном направлении оценка эстетических качеств носит 
сравнительный характер, основываясь на сравнении природных территорий 
по степени их привлекательности. Привлекательность природных ландшаф­
тов объективна, но для каждого наблюдателя является индивидуальной, хотя 
может вызывать у некоторых одинаковые ощущения [2]. Таким образом, по-
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пытки систематизировать критерии оценки привлекательности ландшафтов 
могут быть вполне возможными. Не стоит забывать, что критерии эстетично­
сти представляются как степень эмоциональной привлекательности того или 
иного ландшафта. Результатом проделанных исследований оценки привлека­
тельности ландшафтом может стать, например, карта. Функции такой карты 
будут заключаться в обобщении выводов и их наглядному представлению. С 
помощью таких карт можно будет целесообразно выбирать предпочтитель­
ные типы природопользования [3].
В связи с этим, авторами на основе результатов социологического ис­
следования, проведенного группой ученых кафедры географии, геоэкологии 
и безопасности жизнедеятельности НИУ «БелГУ» была разработана база 
данных «Эстетико-потребительские параметры среды». С учетом существу­
ющих в настоящее время серьезных теоретических разработок отечествен­
ных и зарубежных ученых был предложен вариант методики оценки эстети­
ко-потребительских параметров среды на региональном уровне
База данных является эффективным средством хранения информации. 
Она обеспечивает защиту информации, экономит ресурсы. База данных мо­
жет быть набором данных, либо более сложной системой. В практическом 
использовании база данных является простым и удобным приложением.
Создание базы данных в Мicrosoft Ассеss может происходить в два 
способа. В перовом случае, на основе пустого шаблона в пустую базу добав­
ляются таблицы, запросы, формы и другие необходимые объекты. Такой ва­
риант является наиболее простым, но требует отдельного определения каж­
дого элемента. Также возможно создать базу данных с помощью мастера, со 
всеми необходимыми объектами [6].
Чтобы создать пустую базу данных выбирается команда «Файл- 
Создать», в появившемся диалоговом окне необходимо выбрать «Новая база 
данных». В раскрывшемся списке необходимо выбрать место или диск, где 
необходимо сохранить базу, а также дать ей название «Имя файла». После 
этого Мicrosoft Ассеss автоматически сохраняет базу данных, остается лишь 
нажать команду Создать.
Создать пустую таблицу в Мicrosoft Ассеss можно несколькими путя­
ми:
1. С помощью мастера создания базы данных, это позволяет создать 
сразу все таблицы, формы, отчеты, запросы и т.д. При использовании масте­
ра, возможность создания и добавления новых таблиц и других объектов от­
сутствует. При этом мастер позволяет выбрать поля, из представленного 
списка, например, контакты, мероприятия, задачи и др.
Возможно, самостоятельно ввести данные в пустую таблицу. При со­
хранении такой таблицы Мicrosoft Ассеss автоматически присваивает необ­
ходимый тип данных и формат полю [6].
2. При помощи конструктора можно указать параметры для всех эле­
ментов таблицы.
Независимо от способа создания таблицы режим конструктора позво­
ляет в любой момент менять структуру таблицы (например, можно удалить
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старое поле, либо добавить новое). Создавая поля, им задается краткое опи­
сание и характеристика, а так же выбирается тип поля. После этого можно 
задавать свойства поля. Выделяют несколько типов полей при работе с дан­
ными:
1. Текстовый формат, позволяет задавать текстовую информацию и ха­
рактеристики. Имеет определенный размер символов.
2. Числовой формат, такое поле может принимать различные значения: 
байт, целое число, длинное целое и т.д.
3. Формат «Дата/Время», представляет набор полей с разными форма­
тами: полный формат (24.08.12 03:25:33 PM), длинный формат даты (пятница 
24 августа 2012), средний формат даты (24-авг-12), краткий формат даты 
(24.08.12), длинный формат времени (03:25:33), средний формат времени 
(03:25 PM), краткий формат времени (03:25)
4. Денежный формат, представляет собой числа, с двумя знаками после 
запятой. При необходимости можно создать свой шаблон денежного поля, с 
необходимой валютой.
5. Формат «счетчик», автоматически идентифицирует записи таблицы. 
Является числовым значением. Есть последовательное наращивание 
(Мicrosofl Ассеss автоматически присваивает записи порядковый номер и 
случайное (выбирается для системы кодирования записей в системе).
Логический формат, данный формат содержит всего два ответа да/нет, 
истина/ложь, включено/выключено и т.д. Логическое поле в таблице будет 
представлено в виде набора флажков: щелкая на флажок, выбираете положи­
тельный ответ, если сбрасываете флажок, то выбираете соответственно отри­
цательный ответ. Такой формат может использоваться, например, для со­
ставления анкет [6].
Поле объекта OLE, данный тип данных информационной нагрузки не 
хранит, но содержит ссылки на объекты, которые с помощью OLE-протокола 
могут быть включены в базу данных, например, графические элементы. Для 
добавления такого объекта необходимо выбрать «Тип данных OLE», в по­
явившемся контекстном меню необходимо выбрать «Вставить объект». 
Второй способ вставки - в окне «Вставить объект» можно выбрать «Со­
здать из файла». В таком случае связь устанавливается с уже существующим 
файлом, Microsoft Ассеss автоматически привязывает этот файл и приложе­
ние в котором его необходимо открыть [6].
6. Гиперссылка, представляется из набора текста или чисел, используе­
мых как адрес (путь или имя файла, открываемого документа). Для вставки 
гиперссылки необходимо в палении инструментов найти «Гиперссылка» и в 
контекстном меню выбрать «Вставка».
Первые три таблицы базы данных: «Численность населения», «Струк­
тура населения», «Социальный статус и образование респондентов» позво­
ляют ознакомится с характеристиками населенных пунктов и самого населе­
ния. Это позволяет вести учет численности населения. Таким образом, в 
дальнейшем будет понятно, откуда взяты данные, по средствам каких соци­
альных структур (например, учащиеся, студенты, пенсионеры, коренные жи-
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тели, уровень образования и т.д.). Ввиду этого предпочтения респондентов 
могут быть различными, как и индивидуальный вкус.
Разработанная база данных «Эстетико-потребительские параметры 
среды» содержит следующие таблицы: «Численность населения»; «Социаль­
ный статус и образование респондентов»; «Доля приезжих и коренных жи­
телей»; «Детские впечатления»; «Частота упоминания элементов среды - 
наблюдаемый пейзаж»; «Частота упоминания элементов среды - предпочти­
тельный пейзаж»; «Частота упоминания сочетания элементов среды - пред­
почтительный пейзаж»; «Частота упоминания элементов среды - рекреаци­
онное использование»; «Частота рекреационных выходов»; «Расчет рекреа­
ционной нагрузки на ареалы населенных пунктов Белгородской области».
База данных «Эстетико-потребительских параметров среды» имеет ряд 
преимуществ:
- данная база данных является простым и удобным в обращении при­
ложением, которым в совершенно короткие сроки может ознакомится любой 
пользователь;
- данная база является местом хранения информации, удобна в исполь­
зовании;
- при работе с базой данных можно в имеющейся информации форми­
ровать поисковые запросы, которые позволяют быстро найти необходимую 
информацию;
- при необходимости, возможно, обновлять устаревшую информацию 
или удалять её;
- при необходимости с помощью «отчетов» из базы данных можно изъ­
ять нужную информацию в необходимом формате или другое стороннее 
приложение.
База данных «Эстетико-потребительские параметры среды» является 
практическим информационным и методическим пособием для организации 
региональных НИР и проектных работ связанных с использованием про­
странственно-временных характеристик общественного природопользования, 
проектирования рекреационных зон. Она выполняет функции электронной 
библиотеки, средства консультирования, методического и учебного пособия 
как образца оптимального структурирования тематической информационной 
матрицы. Кроме того данная база данных может использоваться в учебных 
заведениях в качестве учебного пособия по дисциплинам «Ландшафтное 
планирование», «Ландшафтное проектирование», «Эстетика и дизайн ланд­
шафта» и др.
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